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Rezé
Projet collectif de recherche (1993)
Stéphane Deschamps
1 Le projet collectif de recherche de Rezé a débuté en 1992 et s’achèvera en 1994. Les
travaux engagés au cours de ces trois années seront mis en forme afin d’être présentés
dans une publication d’ensemble, qui sera soumise au comité de lecture des Documents
d’Archéologie Française, à la fin de l’année 1994.
2 Au cours des deux premières années (1992-1993), le travail a porté sur l’analyse et la
réorganisation de l’ensemble de la documentation disponible (dossiers conservés au
Service  régional  de  l’archéologie,  archives  de  fouilles,  classement  du  mobilier
céramique...),  afin  de  disposer  d’outils  de  recherche  préalables  à  tout  travail  de
synthèse.  À  cette  occasion,  plusieurs  fichiers,  parfois  informatisés,  ont  été  mis  en
œuvre :
Un fichier des sites ou indices de sites (logiciel FileMaker Pro II). Il permet des recherches
par types de structures, sur la base du thésaurus élaboré par le CNAU. Pour les communes de
Rezé et de Bouguenais (l’agglomération antique s’étend sur ces deux communes), quatre-
vingt-deux sites sont enregistrés, du Néolithique à la période médiévale.
Un fichier du mobilier autre que céramique (logiciel FileMaker Pro II). Cent soixante-neuf
fiches ont été saisies et concernent, pour l’essentiel, les fragments de statuettes en terre
blanche (inventaire  exhaustif),  les  fibules  et  les  objets  en os  (objets,  ébauches,  rejets  de
taille...).
Un fichier du mobilier céramique. D’une manière générale, furent privilégiés les ensembles
clos clairement identifiés (fosses à comblement homogène...). L’étude fut toutefois élargie,
dans quelques cas précis, à des ensembles non clos d’un point de vue stratigraphique, mais
présentant  un  mobilier  homogène  (niveaux  de  destruction...).  Cette  approche  a  permis
d’insérer  dans  cette  étude  des  périodes  chronologiques  faiblement  représentées  par  des
ensembles clos (céramique tardive des Ve et VIe s.). À la fin de l’année 1993, quarante et un
ensemble  clos  ont  été  étudiés,  dessinés  et  associés  à  deux  fiches  (l’une  concerne  la
description de l’ensemble clos, avec répartition par types et comptage, l’autre l’inventaire de
ce  mobilier).  Ils  ont  été  complétés  par  quinze  ensembles  de  mobilier  contenant  de  la
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(dérivées de sigillées paléochrétiennes, ...). Environ six cents dessins de formes identifiables
ont été réunis en cent cinquante planches. Le recensement systématique des estampilles est
également achevé.
3 Parallèlement  à  ces  fichiers,  furent  élaborés  des  documents  cartographiques
nécessaires à l’analyse globale de cette agglomération antique. Ces document portent
sur trois zones distinctes : l’espace urbain antique, la zone suburbaine située au sud de
la ville et le milieu rural.
L’espace urbain antique : le principal document de travail est un assemblage des cadastres
de 1826 (Rezé) et 1827 (Bouguenais). Toutes les subdivisions parcellaires secondaires ont été
supprimées afin de conserver la lisibilité du document. Ce fond de plan servira au report de
toutes  les  structures  antiques  localisées  avec  précision.  Grâce  au  positionnement  des
coordonnées Lambert, il est possible de superposer un plan topographique avec courbes de
niveau tous les 2 m. Par ailleurs, le travail de modélisation parcellaire mis en œuvre dès 1992
a  été  poursuivi  et  affiné  dès 1992  (Deschamps S.,  Guérin F.,  Pascal J.,  Pirault L.. Ratiatum
(Rezé,  Loire-Atlantique) :  origines  et  développement  de  l’organisation  urbaine,  Revue
Archéologique de l’Ouest, 9, 1992, p. 111-127).
L’analyse des cadastres du XIXe s. dans la zone suburbaine a permis d’identifier un ensemble
d’anomalies parcellaires correspondant à des voies assurant la liaison entre la ville et le
milieu  rural.  Un  large  dépouillement  des  photographies  aériennes  conservées  à  l’IGN  a
confirmé la présence de plusieurs voies.
L’étude a été  élargie au milieu rural  afin de mettre en évidence la  liaison entre la  ville
antique et la voie Nantes/Saintes (par Saint-Georges-de-Montaigu). Le tracé de cette voie a
été reporté sur un fond de plan au 1/25 000 avec le réseau hydrographique. Sur une surface
test de 400 km2, un réseau parcellaire isocline à cette voie fut mis en évidence. Ce réseau,
orienté N.-36° O., présente les caractéristiques d’un cadastre antique subdivisé en modules
dont la valeur est proche de 710 m de côté. Ce travail sera poursuivi en 1994 (analyse des
cadastres du XIXe s.) afin de déterminer la valeur moyenne de ce module : sommes-nous en
présence d’un cadastre de type « romano-indigène »,  ou bien d’un cadastre centurie ?  Si
nous ne sommes pas en mesure de dater avec précision la mise en œuvre de ce cadastre, il
conviendra  d’en  étudier  la  signification  juridique,  économique  et  surtout  politique
(confiscation de terres ?, « punition » de cités vaincues au profit des Pictons ?, assignation
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Fig. 1 – Traces présumées d’une cadastration antique, mise en évidence au sud de l’agglomération
de Ratiatum
Étude sur fond IGN 1964.
DAO : PCR « Rezé ».
4 L’année 1994  sera  surtout  consacrée  à  la  mise  en  forme  de  données  acquises
depuis 1992 : analyse et synthèse des données archéologiques pour chaque site fouillé,
mise  en  forme  de  l’étude  du  mobilier  céramique,  analyse  critique  des  sources
anciennes, etc. Le travail de synthèse mené sur l’agglomération antique de Rezé devrait
contribuer à préciser la nature et l’organisation d’un type d’agglomération secondaire
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